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ABSTRACT
ABSTRAK
Malaria adalah penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan
ditemukannya bentuk aseksual di dalam darah. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap ada tidaknya malaria disuatu
daerah. Vektor malaria akan menghancurkan sel darah merah yang menyebabkan terjadinya penurunan kadar hemoglobin. Tujuan
dari penelitian ini mengetahui karakteristik dan kadar hemoglobin saat pasien masuk dan pulang pada penderita malaria di Rumah
Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh periode 01 Januari - 31 Desember 2012. Jenis penelitian ini deskriftif retrosfektif
dengan jumlah sampel penelitian adalah 37 orang. Hasil penelitian menunjukan angka kejadian kasus malaria terbanyak
berdasarkan usia adalah 28-37 tahun (37,8%), berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki 28 orang(78,4%),berdasarkan kota yang
paling banyak adalah Kabupaten Aceh Besar 18 orang (48,6%), nilai hemoglobin saat masuk didapatkan frekuensi terbanyak pada
kadar hemoglobin 8-10 gr/dl (64,9%), nilai hemoglobin saat pulang didapatkan frekuensi terbanyak pada kadar hemoglobin 15-17
gr/dl (73,0%).
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